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Alguns dados fisicos e quimicos do sistema laguna, de 
T,amandai. RGS 
Norma Luizs WOrdig· 
SINOPSE 
o presente trabalho tern como objetivo registrar algumas infor-
macoes sabre dados fisicos e quimlcos coletados no Sistema Lagunar de 
Tramandai, no Litoral Norte do Rio Grande do SuI. As rnedidas foram fel 
tas entre 1979 e 1980, em mais de 20 corpos lagunares, banhados e ca: 
nais que compc5em este ecossistema.Os parametros registrados sao salini 
dade, condutividade , oxigenio dissolvldo, pH, temperatura, transparen 
cia , profundidade, materia organica e granulometria de sedimento de-
fundo . Tambem sao apresentados alguns dados climaticos da regiao . 
ABSTRACT 
The purpose of this work is to register some physical and che_ 
mical data measured 1n the Lagoonal System of Tramandai, at the north 
coast of the State of Rio Grande do Sul, Brazil. These informations 
obtained between 1979 and 1980 include some data about salinity, con-
ductivity, dissolved oxigen , pH, temperature, turbidity . depth and 
sediment granulometry and organic matter of the bottom sediment . Some 
climatic data of the area are presented . 
INTRoouCM 
a Sistema Lagunar de Tramandai, situado no Litoral Norte do Es 
tado do Rio Grande do Sul, cor responde a uma pequena faixa de aproxi-
madamente 1.800 km' da Planicie Costeira (Figura 1) . Tern como limite 
oriental 0 Oceano Atlantico e limite ocidental as encostas escarpadas 
da Serra Geral, que se estendem desde 0 interior do Municipio de Tor-
res ate poucos qUilometros ao sui da cidade de OsoriO. Estas lagunas 
segundo Villwock (1984) correspandem ao mais novo sistema lagunar da 
planicie Costeira do Estado, que evoluiu par segmentacao, controlado 
*Oepartamento de Zoologia do Instituto de BiocienCias e Centro de Es-
tudos Costeiros, Limnologicos e Marinhos - CECLIMAR, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 
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pelo regime regional de ventos de dire~ao NE, formando como que urn c~ 
lar de lagoas. Jost & Soliani Junior (1976) mencionam que a acao dos 
ventos gcram ondas no quadrante NE das lagoas que se propagam em dire 
cao SW, constituindo nesta margcm praias relativamente largas (S a 20 
m de largura) e arenosas. Os demais quadrantes estariam constituidos 
de areas paludais, scm praias ou praias muito reduzidas (2 a S mI. 
Villwock (1972) comenta a influcncia dos campos de dunas sobre a mar-
gem leste d<,s l.'lgunas, que atraves de processos migratorios tend em a 
invadi-las . Menciona ainda, que na maioria dos casos as lagoas estao 
inter!igadas por canais naturais, meandriformes ou nao, que migram p~ 
los baixios depositando sedimentos. Estes canais asseguram C' COl'l i 'i 
brio hidrodinamico do sistema lagunar e os sedimentos depositados, em 
suas desernbocaduras constroem pequenos deltas do tipo digiti forme, co 
mo os que ocorrem nas Lagoas Tramandai, Custodias e Gentil. 
Varios trabalhos ja (or:1m feitos na area estabelecendo rclacci"cs 
de variillVeis fisicas e quimicas com as comunidades vegetal ou aninal 
presentes no sistema lagunar. Callegaro, Rosa & Werner (1981) relacio 
narn as altera~oes na composicao da comunidade fitoplanctonica das La-
goas Traruandai e Arrnazem com as bruscas variacoes de salinidade do a~ 
biente. Schwarzbold (1982) e Sch~fer , Lanzer & Schwarzbold (198S)apr~ 
sentam urn estudo sobre a importancia da morfologia das lagunas e de 
determinados fatores ambientais sobre a distribuicao das macrofitas e 
rnoluscos no corpo lagunar. WUrdig (1983 , 1984) relaciona variaveis fi 
sicas, quimicas e biologicas com a distribuicao de microcrustaceos{O~ 
tracoda); Lanzer & Sch~fer (1984, 1985) e Chornenko & Sch~fer (1984a, 
b) com a distribuicao de moluscos. 
Este trabalho apresenta uma serie de registros de medidas flsi 
cas e quimicas realizadas no Sistema Lagunar de Tramandai, entre 1979 
e 1980, cuja finalidade foi fornecer dados para uma pesquisa sobee 
ecologia e sistematica de Ostracoda (Crustacea) (Wtlrdig, 1984) . 
Caracterizacao climatica da regiao . 
1. Clima 
De acordo com a classificacao de KOppen (1948), 0 tipo climat! 
co do Litoral Norte e, basicamente, subtropical umido sem estacao se-
ca (Cf), com verao quente (Cfa) . Segundo Moreno (1961), todo 0 Lito-
ral Norte esta sob a influencia de uma temperatura media anual de 
17,60 C e uma precipitacao pluviometrica inferior a 1.300 mm anuais, 
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com excecao da area de Torres que estaria em torno de 1 . 400 nun anuais. 
A temperatura media do mes mais quente (janeiro) e superior a 220C e 
a temperatura media do mes mais frio (julho) 0scila entre - 3°C a 180C. 
1 . 1. Temperatura 
Atraves da Estacao Meteorologica do DEPRC, em Imbe , Tramandai, 
foram obtidos valores de medidas diarias de temperatura do ar, no pe-
riodo de 1976 a 1981 . A partir destes dados foram feitas medias de tern 
peratura diarias (atraves de maxima e minima de cada dia), para ela~ 
racao de graficos de medias mensais de temperatura dos anos 1976 a19m , 
can forme Figura 3 . 
D Quadro 1, apresenta os valores das medias anuais de tempera-
tura , temperatura media dos meses mais frios e dos meses mais quentes 
dos anos de 1976 a 1981 . 
Quadro 1 - Valores medios de temperatura em Tramandai (OC) , entre 1976 
e 1981, segundo dados da Estacao Meteorologica do DEPRC , em 
Imbe. 
temperatura me temperatura midia do mes 
diB BnuBI (OCT mais frio (oC) ~~:~~:a(g~i media do .. , mais 
1976 19 3 ..!ulho -
" 
3 Janeiro -
" 
, 
1977 "5 Agosto -
" 
7 fevereiro 
- 25' 
1978 19,7 Junho - 14,7 Feverei ro - 24,5 
1979 
" 
, Junho - " , Fevereiro - 24 , 
1980 19 , Julho - 13,7 Marco - 25 , 9 
1981 19' Junho - 14,5 Fevereiro - 24,7 
x 
" 6 
Nestes 6 anos a temperatura media anual na area de 'frarnandai 
oscilou entre 18,90C e 20,So C, obtendo- se uma media geral de 19,6oC. 
A temperatura media dos meses mais frios de cad a urn dos anos oscilou 
entre 12,90C e 1S,70C, dos meses mais quentes de 24 , 1oC e 2S,90C. 
Considerando-se a media das temperaturas minimas do mes mais frio 9,f>c, 
e a media das maximas do mesmo mes, 18 , 40C, pode- se dizer que 0 inveE 
no e quente nesta regiao do litoral. Considerando- se apenas as medias 
de temperatura dos meses mais quentes do periodo de 1976 a 1981 , pod~ 
- se afirmar tambem , que nesta area a verao e quente . Estes dados con-
cordaro com as consideracoes feitas por Jost & Soliani Junior (1976) 
que mencionam urn inverno quente para determinadas zonas do Literal NOE 
te, assim como urn verao quente para toda regiao, se comparado com ou-
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tras regioes do Estado . 
NO Quadro 2 tern- se , ainda , as medias de temperatura de cada es 
tacao durante este periodo . 
Quadro 2 _ Valores medios de temperatura (oC) durante as estacoes do 
ano em Tramandai , nos anos de 1976 a 1981 , segundo dados da 
Estacao Meteorologica do DEPRC , em Imbe. As estacoes do ana 
consideradas sao as efetivas . 
76 )) 78 79 80 81 
Verao 24 0 250 
" • 
23 , 2 24 , 24 , 1 
Outono 17 ,9 19 , 2 17 , 17 , 3 20 , 19,5 
Inverno 14 ,8 16,9 16 , 15 ,0 
" 
, 16 0 
Primavera 200 21 ,0 21,0 20 , 1 
" 
8 19 , 7 
1. 2 . precipitacao pluviometrica 
Atraves dos valores de precipitacao diarios registrados pelo 
DEPRC em Imbe , Trama ndai , fo r am elaborados graficos com as medias di -
arias mensais dos anos de 1976 a 1981 (Figura 4) . 
Quadro 3 - !ndice anual de precipitacao pluviometrica (mm) dos anos 
de 1976 a 1981 , em Tramandai , segundo dados da EstaCao Me -
teorologica do DEPRC , em Imbe . 
!NDICE DE PRECIPITACAO PLUVIO-
M~RICA (mm) . 
1976 1. 440,7 
1977 1 . 035 4 
1978 1 . 210 8 
1979 1 . 143 2 
1980 1.485 , 3 
1981 1 . 451 2 
Total x 1 . 294 4 
o quadro 3 indica os indices de precipitacao pluviometrica du -
rante 0 periodo 1976/81 , assinalando uma media anual de 1.294 , 5 mm , 
maior que a assinalada por Jost & Soliani Junior (1976 ) que deram 0 
Indice pluviometrico para a regiao de Tramandai como inferior a 1.200 nTIl . 
o quadro 4 traz os i ndices pluviomet r icos das estacoes do ano , 
c om 0 somatorio e as medias encontradas . Neste perlodo 0 verao foi a 
e s tacao me nos chuvasa , com urn indice media de 231 mm e a inverno e a 
primavera as estacoes de Indices mais altos , respectivamente 371 a 379 am. 
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Qt'adro 4 _ Valores medios de precipita~ao pluviometrica (mm) durante 
as estacoes do ana em Tramandai, nos anos de 1976 a 1981 , 
segundo dados da Estacao Meteoro16gico do DEPRC , em Imbe . 
-1976 1977 1978 1979 1980 1981 Tot. , 
Verao 253,5 141,9 229,7 223,4 282 , 7 256,3 231,2 
OutOIlO 386 , I 257,6 82,9 430 ,8 224 , 6 490,3 312,0 
lllverllo 536,3 403,0 386,6 201,5 )/02, 1 361,8 371,8 
PrillW'lvera 264,8 )23 , 9 511,6 287,5 635,6 342,8 379,2 
, 1.440,7 1.035 , 4 1.210,8 1.143,2 1. 485 ,0 1.451 , 2 1.294 , 4 
1 . 3 . Ventos 
A direcao predominante dos ventos nos anos de 1979 a 1980, se-
gundo dados fornecidos pela 'Estacao Meteorologica do DEPR~, encontra-
-se assinalada na Figura 5, ficando evidente a predominancia dos ven-
tos de dire~ao NE na regiao. Oados sobre velocidade e freqQcncia de 
atuacao de ventos na regia.o costeira do Estado cons tam em Jost & Soli 
ani Ju.nior (1976) e Godolphilll (1976) 
M.aterial e />!etodos 
Os pontos de coleta se distribuem em 26 lagunas, pequenos ca-
nais e banhados do Sistema Lagunar de Tramandai, con forme Figura 2 . 
As coletas foram realizadas com intervalos de ) meses, com inicio no 
inverno de 1979 e termino no inverno de 1980 . Algumas medicoes adlci~ 
nais foram efetuadas em 1981 . Em cada ponto de coleta, sempre que PO! 
sivel, obteve-se medidas de superficie e fundo . As medidas de temper~ 
tura d ' agua, salinidade, condutlvidade eletrica, oxigcnio dissolvido, 
foram feitas no local com equipamento YSI e 0 pH , com potenciometro 
portatil Schott Majnz CG 718 . As medidas de transparcncia foram tomadas 
com disco de Secchi. A analise granulometrica dos sedimentos fol fei -
ta pelo Centro de Estudos de Geologia CosLeira e Oceanica (CECO) da 
UFRGS. 
RESULTJ\DOS 
1 . Parametros flsicos e quimicos da aqua 
1.1. Subsistema lagunar Tramandai-Sul 
~;'"!st" subsislema foram enquadradas as lagoas CustOdias, Gentil 
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ou Vicente, Manuel Nunes , Fortaieza, Cidreira , Rondinha , Cerquinha, S~ 
zana e Lessa II. Estas lagunas , dispostas linearmente no sentido nor-
te-sul, estao ligadas por canais naturais, abertos ou parcialmente a -
bertos . Os canais do rio Camarao e do rio do Relogio que comunicam res 
pectivamente a Lagoa Armazem a Lagoa das CustOdias e esta a Lagoa Ge~ 
til, constroem pequenos deltas do tipo dig1tiforme. 0 canal da Lagoa 
Gentil, denominado rio das Cabras , encontra-se completamente coberto 
por macrOfitas . 
Os dados morfometricos destas lagunas encontram-se no Quadro 5. 
Quadro 5 - Valores morfometricos das lagoas do Subsistema Tramandai-
- Sul, segundo Schwarzbold (1982) . 
LACOAS Super fie ie P~ofundidade Profundidade Volume '0' 10 ' ) (kml) maxima '0> media '0> • 
Custodias 9,58 1,10 10,54 
Centil 9 , 88 1,10 10,87 
Manuel Nunes 5,30 1,40 7,42 
Cidreira 6,76 1,46 9,86 
Fortaleza 18,54 1 , 74 32,27 
Rondinha 8,92 1 , 7 1 5 , 28 
Cerquinha 8,66 1 , 28 11,11 
Os parametros fisico_quimicos registrados para as lagunas do 
subsistema Tramandai-Sul nas caletas realizadas entre 1979 e 1980 es _ 
tao sintetizadas no Quadro 6, at raves de valores maximos e minimos en 
contrados . 
Profundidade e transparencia: As lagunas mais rasas no subsistema sao 
Custodias , Gentil e Cerquinha, correpondendo tambem aos corpos d ' agua 
que apresentaram valores mais altos de transparencia: 1,2 e 1,40 m. 
Tanto a Lagoa Gent11, como a Lagoa das CustOdias mostram uma extensa 
cobertura vegetal, predominando macrofitas submergentes ancoradas, as 
quais devem atuar como uma malha retendo 0 material do fundo e ameni-
zando a acao do vento. As lagunas mais profundas , tais como Fortaleza, 
Rondinha e Manuel Nunes, com profundidade entre 2,50 e 2,70 m, assina 
laram os valores mais baixos de transparencia: 0,10 a 0,75 m. Nestas 
lagunas a cobertura de fundo por macrofitas e menor. 
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Quadr o 6 Valores mfnimos e maxlmos de paramelros ffsito-qul mitos registrados nas lagunas do Subsistema 
Tramandar-Sul, entre 1979 e 1980. 
LAGOAS PROFy:~ I OAOE TRAN~~rR£NC IA co~guHY(' OAOE SALI~IOAOE TEMgERATURA OXIG£~IO - ZSAT. pH 
.. 
CUSTODIA 0,78-1,40 's638 - 17.600 o - 9.5 12 ,5 - 27,2 J6 2 - 1)2 B 6,7 - 9,9 0,60 - 1,30 f638 _ 17.160 o -11,0 13,5 - 27 , 2 3, I - 126,6 6 , 7 - 9,0 
GENTI L 
'" 0,50-1,70 0,40 - 1,40 
5220 - 4.400 o - 2,9 135-28,0 64 , 4 - 129,0 6 7 -10,0 
VICENTE f 220 - . 950 o - 3,0 13,5-2,0 SO, - 139,0 ,7 -10,0 
MANUEl NUNES 0,82 - 2 , 50 0,10 - 0,45 5 271) - 374 o - 0 18,1) - 25,3 84,7 - 100 ,8 6 , 5 - 7,6 f71) - 35 0-0 I , I) - 25 , I , - 101, ,7 - 7,2 
FORTAlEZA 1,87-2,60 0 , 33 - 0,50 5220 - 358 o - 0 18,0 - 25,6 82 , 6 - 103,9 5,9 - 7,2 f220 - 361 o - 0 ' I ,I) - 25,0 0 , - 10 , 5 , 9 - ,9 
CIOREIRA 1.40-1 , 90 0,40 - 0,70 5396 - 429 o - 0 22,5 - 23,5 84 , 2 - tOO,O 7,0 - 7 ,2 f - 0 - 0 - ,5 - 9 , -
I RONOINHA 2,40 - 2,70 0,65 - 0 , 75 5 413 - 495 o - 0 20 , 9 - 23 , 0 81,8 - 86,2 -f 7 - )1 - , - , , - , -
RONOINHA (margem) 0,10 - 0,50 0,10 - 0,50 )) - 3.300 o - 1,9 13,8 - 32 , 6 75,7 - 108,8 6 , 3 - 8,2 
CERQUINHA (mar gem) 0,20 - 1,00 0,20 - 1,00 55 - 1.870 o - I. a 14,5 - 28,0 66,7 - 100,6 7,0 - 7 , 8 
1,50 - 1,80 0,80-1,20 
, 
- -
- , - 5, , - , CERQUINHA f 79 - - 0 - - -, , , 
SUZANA (mar gem) 0,20 - 0,85 0,20 - 0,85 143 - 209 0-0 19,3 - 26,0 68 , 4 - 111,2 6,6 - 7,5 
LESSA 11 0,20 - 1, 00 0,21) - 1 , 00 176 - 176 o - 0 24,1) - 25,0 97,4-101,6 6,4 - 7,3 
Temperatura: 0 cicIo sazonal de temperatura da agua e bern r' ? l'"cado,como 
nas demais lagoas do sistema . As temperaturas minimas registradas du-
rante 0 inverno foram em torno de 12,SoC e as maximas, assinaladas du-
rante 0 verao, em torno de 2a , 00C. Numa das medicoes feitas , nas mar-
gens da Lagoa Rondinha foi assinalada a temperatura de 32,60C. A ampl~ 
tude de variacao sazonal observada foi de aproximadamente l S,SoC, nao 
considerando-se a maxima registrada nas margens . 
Porcentagem de saturacao de oxigenio dissolvido ; As porcentagens de s~ 
turacao de oxigenio dissolvido na maio ria das lagunas s e man tern norna~ 
mente altas, provavelmente devido a presenca das macrofitas, e a movi -
mentacao das aguas pela aeao dos ventos. 
as valores minimos foram registrados na Lagoa CustOdias , em sua 
parte sudeste num local com vegetaciio muito dens a de Ce ltdCop llyluPl de_ 
melt4ltm, onde a leitura de oxigenio no fundo assinalou 0,30 mc;Vl eu 3,1\ 
de saturaeiio e na superficie 3 , 5 mg/l ou 36 , 2% . as valores miiximos re-
gistrados nas lagunas foram na maioria das vezes superiores a 100% , 
atinglndo ate 139% . 
pH: as valores medios de pH ficaram em torno de 6 , 6 na superficie e 
7 ,9 no fundo. as valores minimos se situaram entre 5,9 e 6 , 3 nas lagu -
nas Fortaleza e Rondinha . as valores miiximos entre 9,0 e 10,0, resp~c­
tivamente nas lagunas CustOdia e Gentil quando a condutividade eletri -
ca registrada foi de 8 . 800 ~S 2skm e 4 . 950 ~S 25km . 
Salinidade e eondutividade eletriea : No Subsisterna ne lagunas Traman -
dai-Sul pede- se observar a nitida influencia do estuiirio de Tramandai 
at raves de urn grad i ente de salinidade e condutividade eletriea que se 
forma em direeao suI. 
A Lagoa das Cust6dias , vizinha ii zona estuarina-Iagunar das La-
goas Tramandai e Armazem , e a que sofre maior influeneia salina, mos -
trando gradientes que viio de 0 ,. ... a 9,5 ,.'" na superfleic eO,. .. a 117 ... 
no fundo. as valores de eondutividade eletrica tambem sao os mais al-
tos, entre 638 a 17 . 160 ~S H /em . 
A Lagoa do Gentil , apresentou valores de salinidade de ate 3"~ 
e 4.950 1,5 l5 /crn de condutividade durante 0 periedo em que se realiza_ 
ram as coletas . Tern-se, entretanto , registros de ate 7 ,.'" nesta laguna . 
Nas lagunas subseqUentes foram feitas peucas coletas e as medidas de 
salinidade foram sempre de 0 ,. .. , com uma concutividade em torno de 220 
e 671 115 2$ /ern . 
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As lagunas Cecquinha e Rondinha, situadas no extremo suI dJ 
aL"ea csLudadi\ , ;:j<,;sinalararn valoces de ate 1,9 ~ .. de salinidade e 3.300 
~S 2~ /crn de condutividade em zonas marginais . 
Sedimentos ; 0 resultado da analise granulometrica de 10 amostras , pr~ 
venientes das lagunas Custodias, Gentil , Rondinha e Cerquinha esta i~ 
dicado no Quadro 7 . Os sedimentos de areas marginais sao constituidos 
de areias finas , com tendencia a sa tornarem mais finas em zonas cen-
trais. 0 conteudo de materia organica oscila de 8 , 6 a 25 , 9% , nao con-
siderando- se aquelas amostras cuja proporcao de fin~s foi insuficien-
te para a incincracao . 
Quadro 7 - Granulometria e porcentagem de materia organica de anostra~ 
de sedimentos provcnientes de lagunas do subsistema Traman-
dai- Sui. 
N9 de Cranu 10lllCl ria % 
d, materia LoclIl amoseras 
orgiinica 
I Areia fina 12,6 Lllgoa d., Cusciidias , mar-
,m sui. 
, Areia Hna c/muito fina 19,9 Lagoa das CU$[&!ias, zona 
central. 
I Areia siltoslI 20, 0 ugoa d., Cust&! ias, zona l 
centnd . 
4 SLlte IIrgilo-arenofio 25 , 9 Lagoa do Genti I, zona 
central. 
, Areia {ina C/IIIJLto fina 8,' Lagoa do Centil, zona 
centrlll. 
40 Areia Hna -,- Lago. Cerquinha, margem 
norte. 
" 
Areia fina 12 , 8 Lagoa Cerquinhll , margem 
norte. 
42 Areio {ina 13,0 Lagoa Cerquinha, Illargelll 
norte. 
43 Areio fina - ,- LlIgoo Rondinhll , margem 
suI. 
44 Areia fina -,- Lagoo Rondinha , margem 
BUt. 
Vari~cocs diurnas : No subsistema Tramandai - Sul foram feitos 2 perfis , 
um no verao e outro no i nverno de 1980 , ambos na Lagoa das CustOdias . 
o perfil de vera o fol realizado entre 22 c 23 de janeiro, teve 
inieio as 16 horas do 19 dia e termino as 15 horas do dia seguinte 
(Figura 6 ). A profundidadc no local era de 1 , 30 mea transparencia 
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flutuqu de 0,82 a 1,17 m. 0 perfil termico mostrou uma oscilacao de 
temperatura da agua de 25,00C a 28 , 00C , em superficie e fundo , num p~ 
drao muito homogeneo {Figura 61 . As porcentagens de saturacao de ox i -
genio mantiveram- se nas 24 horas em torno de 100 \ . 
A salinidade e a condutividade apresentaram valores muito simi 
lares ao longo do periodo de 24 horas . A salinidade variou de 8,0 a 
8,5 :0' ... na superficie e fundo (Figura 61 e a eondutividade de 14 , 500 e 
17 . 600 ~S n/cm na superficie e no fundo . 
o perfil de 24 horas do inverno de 1980 teve inicio as 11 horas 
do dia 4 de julho e termino as 10 horas do dia 5 {Figura 61 . A profun-
didade no local era de 1,40 mea transparencia oscilou de 1,20 a 1,3C 
m. A temperatura da agua na superficie variou muito pouco, (>ntcc 12,00C 
e 14 , 00C. No fundo permaneeeu em 13 , 00C (Figura 61 . 
o perfil de saturacao de oxigenio mostrou valores situados en-
tre 93 \ e ,07 \ na superficie e 93 \ e 114 , no fundo, identificando-
- se uma amplitude de variacao de 14 , na superficie e 21 ~ no fundo, 
parecendo haver uma tendeneia dos valores mais altos se situarem duran 
te a manha e primeiras horas da tarde. 
A salinidade e a condutividade registraram pequenas oscilacoes 
permanecendo ao longo de 24 horas em torno de 9,5 a 10 %00 na superfi-
eie e 9 a 11 7 ... no fundo e 13 . 750 a 14.850 ~S 2~/ em na super-flcie e 
12 . 100 e 16.500 ~S a/em no fundo (Figura 61. 
1.2. Subsistema lagunar de Osorio 
Neste subsistema estao incluidas as 1agoas Emboaba, Marcelino 
Ramos, Peixoto, Caconde, Traira, Lessa I, Caieira, Horacio, Inaeio, 
Veados e RincaolI e III das quais apenas para as 9 prirnelras sao refe 
ridas medldas de variaveis flsicas e quimicas . 
A maioria destas lagoas se comunieam uma as outras atraves de 
estreitos canais, naturais ou artificiais . 
A lagoa Marcelino Ramos esta ligada a peixoto, e esta a Pingu~ 
la, atraves de urn canal artificial completamente obstruldo par U.c.hholl 
u.(.a spp . As lagoas Caconde, Traira, Lessa 1 e Caieira tambem se inter 
comunicam par canals e a Caieira ~e liga a Lagoa do Passo (Subsistema 
Tramandal-Norte) por canais e areas de banhados. As lagoas Horacia, 
Inaela, Rincao e Veados aparecem Mais isoladas, parem esta ultima, pr~ 
vavelmente, se comunica com 0 rio Tramandai atraves de banhados exis-
tentes em sua margem sudeste . 
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O~ valores morfometricos destas lagunas estao indicados no 
Quo.dro 8 . 
Quadro 8 - Valol:cs morfomctcicos das 1agoas do Subsistema de Osorio , 
segundo Schwarzbo1d (1 982 ). 
LAGOA Superflcie Prof. mruc . Prof. roed . Volume (kmt) <m> <m> (m' x 10') 
Marcelino R_. 0,40 1 , 50 1,10 0,44 
Peixoro 3,25 2 , 50 1, 68 5 , 49 
Caconde 4 , 06 2,50 1, 68 6 ,82 
Caie ira 2 , 46 2,00 1,40 3,44 
lessa 6 , 86 2,00 1,40 1,60 
Horacio 0 ,62 2 ,30 1,22 0,76 
lnacio 0,56 2,20 1,52 0,85 
Veados 3 , 90 1 , 30 0,98 3,82 
Rinc30 I 0 ,80 2 , 00 1, 40 1,12 
Rincao II 0 , 70 2 ,00 1, 40 0 , 98 
Emboaba 1,30 1, 70 1,22 1,59 
Os valores maximos e mInimos dos parametros fIsicos - quimicos r~ 
gistrados durante as coletas nas varias lagoas deste subsistema , entre 
o inverno de 1979 e 0 inverno de 1980 , estao assinalados no Quadro 9 . 
Profundidade e transparencia de Secchi : A maioria das lagoas deste sub 
sistema foram amostradas apenas em suas margens . DaI as baixas profun-
didades registradas , entre 0,10 e 1,20 m, e transpareneia total na ma -
ior parte das vezes . Nas lagoas Marcelino Ramos, Peixoto , Caoonde e Em 
boaba foram realizadas coletas em zonas mais interiores , verificando-se 
profundidades mInimas e maximas de 1 , 00 a 3 , 80 m e transparencia de 0 ,1 0 
a 1,60m. 0 valor minimo de transparcncia foi assinalado na Lagoa Marc~ 
lino Ramos , que , embora rasa, possui um substrato lodoso escuro e rece 
be 0 esgoto da eidade de Osorio . 
Temperatura : A temperatura minima registrada foi de 11,Soc,em julho de 
1980 na Lagoa Emboaba, e a maxima de 29,OoC no fundo e 31,00C na supe£ 
f i eie , na Lagoa Caconde em janeiro de 1980. A amplitude da temperatura 
no ciclo sazonal foi de 17,SoC, considerando aguas de fundo ou 19,5oC , 
considerando aquas de superficie ou ambientes marginais rasos . 
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Quad ro 9 
LAGOAS 
KARCELIHO 
RAAOS(margem) 
PEIXOTO 
(marclf~m) 
PEIXOTO 
CACOHDE 
(maroem) 
, CAtOHOE 
lESSA(margem) 
TRAIRA 
(mar_gem) 
CAIEIRA 
(marQem) 
HORACIO 
(marQem) 
INAC I 0 
!EMBOABA 
I (margem) 
EMBOABA 
RS-030 ~m 102 
RS-~~O I~m 97 + 500 
,CANAL CA I EIRA, 
Valores m,nimos e maxlmos dos parametros ffsico-quimicos registrados nas lagoas do subsistema de 
Osorio, entre 1979 e 1980. 
PROFUNDIDAOE TRANS~,\RENC I A CON~~J IX I DADE SAL 'rJ DADE TEMP§RATURA OX'Gf£'O SAT . p" 
0 , 45 - 1, 20 0,]0 - 0 ,80 77 - 226 o - 0 16, 0 - 26,6 39,2 - 91 ,3 6,5 - 7,2 
0,20 - 1,2() 0,48 - 0,6 5 121 - 184 ,8 o - 0 15,0 - 25,9 86,4 - 100 ,] 7,0 - 7,7 
0, 92 - 1,80 0 ,52 - 0,80 9 - I I s o - 0 - o , 1 - 1 1 -I 9 - 1 ! f o - 0 16,O-2,Of ),5 - 7,5 7,3 - ,1 
0,30 - 0,80 0 , 15 - O,i!O 66 - 1&0 0-0 15,5 - 28,0 87,0 - 12 0 , t 7,0 - 8,5 
1,20 - ),80 - , - - , - -0,22 - 0,35 3 - 19 f 0 - 0 I 15 , 0 - 29.0 f 1, - '3 .3 ,9 - ,1 
0,15 - 0,80 0 , 15 - 0 ,80 66 - 165 o - 0 15,0 - 28,8 8,4 - 107,4 6,3 - 8 , 1 
0 , 20 - 1 , 00 O,31J-i, OO 55 - 88 o - 0 15,0 - 27,5 90,8 - 104,8 7,0 - 7,8 
0,10 - 0,60 0,10 - 0 ,60 85,8 - 355 0-0 16,5 - Z9,0 46,9 - 116,6 5,3 - 8,3 
0,30 - 0.40 0 , 30 - 0,40 54 - 79 o - 0 ZO.5 - 25,0 81,9 - 133 , 0 6,2 - 7,5 
0,40 0 , 40 69 - 70 ,4 o - 0 2"2,0 - 25 , 0 81,9 - 130,5 6,5 - 7,8 
0,15 - 0,50 0 , 15 - 0 , 50 66 - 121 o - 0 13.3 - 25 . 0 79,8 - 140.7 6,3 - 6.7 
0, 40 - 1,60 - 1 
, 
- -
, 9 - , -0.90 - 3,00 64 - 11.5 f o - 0 11 ,5-27,O f 19,1 -1 0,7 f ,7 - 7, 
0,20 - 0,40 0.20 - 0.40 143 - 165 0-0 Z3.0 - 28,5 71,6 - 99 , 0 4.3 - 6.9 
0 , 30 - 1.00 ' 0 • 30 - 1,00 61 - 220 0 - 0 14,2 - 28,0 6Z,8 -1 28,6 6,0 - 7,6 
0 , 10 - 0,20 I 0 ,1 0 - 0,20 187 - 354 0-0 16 , 5 - 29,0 49 , 2 - 116.5 5 . 3 - 6.7 
Porcentagem de saturacao de oxigenio dissolvido : as valores de po r cen-
tagem de saturacao do oxigen i o geralmente sao altos, mantendo- se entre 
70 e 100 , nas varias 1agoas do subsistema . AS porcentagens minimas a~ 
sina1adas situam-se ao redor de 40 " nas 1agoas Marcelino Ramos , Ca-
conde, Caieira e seu canal . Apcnas na Lagoa Emboaba foi registrado 0 
valor de 19,1 , na margem oeste , em zona de vegetacao submersa . Os va 
lores maximos encontrados foram de 140 , 7 \ na Emboaba . A amplitude de 
variacao das porcentagens alcanca, nesta ultima lagoa , 121 , 6 \ . 
~: As medidas de pH foram feitas geralmente em aguas superficiais e 
os valores,na maioria das vezes , situaram_se entre 6,5 e 7 , 5 . as valo-
res minimos assinalados foram 4 , 3 num alagado de aguas de chuva (km 102 
da RS - 301 e 5 , 3 na Lagoa Caieira . a valor maximo foi 8 , 5 nas ma r gen s 
da Lagoa Caconde . 
Salinidade e condutividade eletrica : Os corpos d ' agua deste subsistema 
nao recebem aporte de aquas salinas e as medidas feitas registra r am 
a "'~, de salinidade e uma condutividade variando de 54 a 355 ~S 2s/cm . 
Sedimento : A analise granulometrica das amostras coletadas no Subsist~ 
rna de Osorio indicam que os sedimentos sao formados , predominantemente , 
par areias finas nas zonas de margem e areias muito finas , ate siltes , 
nas zonas mais centrais . Quadro 10. 
1 . 3 . Subsistema lagunar Tramandai-Norte 
Estao incluidas aqui as lagoas situadas acima do estuario de 
Tramandai, porem a ele ligadas atraves do rio Tramandai . Compreende as 
lagoas Pinguela, Pa1mital , Malvas , Passo e Pombas . A Lagoa das Malvas 
esta conectada a Lagoa dos Quadros pelo Canal de Joao Pedro e recebe 0 
des ague desta lagoa e da Itapeva, que par sua vez sao alimentadas pe-
los arroios Maquine e Tres Forquilhas. 
Os va10res morfometricos de tres destas 1a90as , encontram- se no 
Quadro 11 . 
Quadro 11 - Valores morfomet r icos das la90as do Subsistema Lagunar Tra 
mandaI-Norte , segundo Schwarzbold ( 1982) . 
Superficie Prof . mllX . Prof . mlid . Volumes lAGOA (kIn' ) (m) (m) (m' 10 6) , 
I'tn~u"'la .29,08 ),)0 2,12 6) , 22 
Palmi tal 11 , 72 3,00 1,96 22 , 97 
M:llv<ls IS , OO 1,9S I . )7 20 , S6 
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Q.ladro 10 _ Granularetri a e iXlrca1t:ac}em de materia organica de anostras de se:li-
mento proveniente das lag:>as do Subsistema de OsOrio. 
1'>'" das amostras Granulometria % 
" 
materia Local 
organic. 
28 Areia fina c/m8dia 33 , 9 I. MarceliID Ra!ros , 
marqem leste . 
29 Silte argiloso 28,2 L . Marcelino RaJros, 
Z(Xla central. 
23 Areia fina c/m8dia Iacpa Peixoto, mor--.- 9an leste. 
" 
/\reia fina c/rrecUa lacpa Peil!Dto, 
--
-.- Oem leste . 
2S 1u;eia fina Lag:)a Peil!Dto , 
--
-.- <tern leste . 
26 Areia tina 27 ,6 Lagoa Peixoto , 
--Oem oeste . 
27 Areia fina c/nmia r.agoa Peixoto , 
--
-.- <tern suI. 
31 Areia fina Lagoa cacxmde, 
--Qem leste . 
14 Areia fina -.- IAgoa-, 
. 9an leste. --
15 Areia fina lag:)a ErnI:oaba , 
--
-.- Oem leste. 
22 Areia fina c/1I'i!dia 27,8 lag:)a Ern/:oaba, 
--Oem leste. 
17 Areia siltosa 37,9 Lacpa ErnOOaba, 
--Qem oeste . 
'8 Areia siltosa 33,5 La:: fl1Il:oaba , 
--~te . 
19 Silte arenosa 30,1 r.a<;p::la Ern/:oaba , ~ na central. 
20 Silte argilo-areroso 25,3 Lagoa BrCoaba , ~ 
na central. 
21 Areia fina c/nmia 33,7 I.agoa entoaba , 11-toral leste. 
As medidas dos parametros fisico-quimicos registrados durante 
as coletas efetuadas neste subsistema estao discriminados de !orma 
sintetica no Quadro 12 e mais detalhadamente em Wfirdig (1984) Tabela 
17 . Atraves destes dados pode- se considerar: 
Profundidade e transp.lrencia de secchi: As lagoas Pinguela, nalvas c Palmital 
sao as mais profundas , tendo sido assinalada a profundidade de2,7Sm na 
primeira . A transparencia e muito baixa, entre 0,20 e 0,40 m, e,prova-
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Quadro I.! - Valores rnln,IIlOS e rn.)lt.mos de parametros flsico-qu,miCOS regiHrados nas 1.190a5 do 
subsislema Tramanda'-Norte. entre 1979 e 1980. 
LAGOAS PROFfm"P I DADE TRANSrm~W~C I A CONDW1Vifltm°E SAL 1£ I DADE TEI1PJRATURA OXIGENIO SAT. , pH 
100 - 418 s 0-0 17,5 - 27,0 79,8 - 90,7 6,7 - 7, I 
PINGUElA 0,40 - 2.75 0,22 - 0 , 40 
IOO-41Sf o - 0 17 , 5 - 25,9 73,8 - 90,0 6.7 - 7 ,3 
94-1105 0-0 2},0 - 25,9 87,4 - 101,7 6,9 - 7,3 
PALl'll TAL 1,00 - 2, 60 0,22 - 0,22 
94-11Of o - 0 23 ,0 - 25.9 87 , 4 - 101,9 7 . 1 - 7 , 3 
66-121s 0-0 21,0 - 25,0 81,9 - 104,0 6,8 - 7.5 
f'tALVAS 0 , 40 - 1 , 90 0,20 - 0, 22 
66-121f o - 0 20,5 - 25,0 77 . 9 - 100 , 1 6 , 9 - 7,5 
10,15 - 1,25 65-2745 o - 0 15 , 2 - 26,0 87,0 - 105,7 6,4 - 7 , 2 PASSO 0,15 - 0,80 
6S-274f o - 0 15,2 - 26,0 81,1 - 97,7 6,5 - 7,4 
- - - - - ---
velmente, esta relacionada a grande extensao destas lagoas, onde os 
ventos encontrarn urna larga superficie de atuacao , misturando as aquas 
e revolvendo 0 fundo . Na Lagoa do Passo, bern menor e mais rasa, obser 
vou-se transparencias maiores e no seu lade oeste , em zonas ricas em 
rnacrofitas, a transparencia , as vezes, e total . 
Temperatura: Considerando- se a realizacao de apenas dois registros de 
campo nas lagoas Pinguela, Palmital e Malvas, na primavera de 1979 e 
verao de 1980 , a temperatu r a minima registrada Eoi de 17 , So C e a maxl 
rna de 27,00C . Na Lagoa do Passo a minima foi de IS , 20 C e a maxima de 
26,00C. 
Porcentagem de saturacao de oXigenio dissolvido : Os valores de porce~ 
tagem de saturacao de oxigenio dissolvido registrados foram sempre al 
tos, em torno de 70 a 100 \ . 0 valor minimo assinalado foi de 73,8 I 
na Lagoa Pinguela, eo maximo 10S,7 I , na Lagoa do Passo . 
~ : Os valores medios encontrados foram de 6,7 a 7,3 . 
Salinidade e condutividade : Nas lagoas deste subsistema as medidas de 
salinidade registraram sempre 0 "", . Em perfis longitudinais efetuados 
no rio Tramandai em di r ecao norte, em janeiro , abril e julho de 1980 , 
verificou-se alguma salinidade ate aproximadamente 1 . 000 metros a mo~ 
tante de sua desembocadura na Lagoa Tramandai . A condutividade nas la 
90as flutuou em aguas de superficie de 6S a 100 uS2S/em e nas aguas 
de fundo de 110 a 418 US2S lem . 
Sedimentos: A analise das cinco amostras de sedimento coletadas no 
subsistema mostram uma variacao granulometrica de areia e silte . 
No Quadro 13 estao discriminados os resu ltados da analise gra-
nulometrica e conteudo de materia organica . Apenas uma amostra nao a -
presentousuficiencia de material para inciner acao . 
Quadro 13 - Granulometria e porcentagem de materia organica de amos -
tras de sedimentos provenientes das lagoas do Subsistema 
Trarnandai-Norte . 
NO;> de GlOanulome tria 
, d. materia Local lIfQostras 
olOganiea 
J2 ~i: le argilo-arenoso 12,3 L. d .. Malvas, Zona 
c / S ci.A fJI.U> 
33 AlOe i a fina 
, muito L. d" Malva5 , Zona 
fina -.- centlOal. 
)4 AlOcia 51lt05a 12,5 L. d" Malva!, Zona 
centlOal . 
6 AlOe; .. Hna 13,0 L. do Passo, • 
7 Areia Hna c/muito 18.7 L. do Passo, • fina 
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OIScussAo E CONCLUSOES 
A analise dos dados e informacoes obtidas ate 0 momento sobre 
o Sistema Lagunar de Tramandai indicam que sao corpos d ' agua rasos, 
em forma de lente , com contorno cordiforme, reletindo 0 trabalho dos 
mecanismos dinamicos acionados pelo sistema eOlico , com direcao pr~ 
dominantemente NE-SW. A influencia das mares e cunhas sa linas, que 
penetram atraves do estuario de Tramandai representam urn fater de 
grande importancia, atuante no Sistema. 
WQrdig (1984) reune e classifica as lagoas do Sistema Lagunar 
de Tramandai em 4 subsistemas , em funcao do teor de salinidade de 
suas aguas, tipo de comunicacao com 0 mar, afastamento da costa e 
idade dos corpos lagunares. As divisoes propostas sao Subsistema do 
Estuario de Tramandai , Subsistema Lagunar Tramandai-Sul, Subsistema 
Lagunar Tramandal_Norte e Subsistema Lagunar de Osorio. 
as registres de salinidade e condut1vidade efetuados nas lag~ 
nas demons tram a existencia de urn nitido gradiente positivo destes 
parametros em direcao ao mar ou ao estuario de Tramandai. Assim, 0 
Subsistema Tramandai - Sul caracteriza-se por urna nitida influencia 
salina , registrando-se durante 0 estudo realizado salinidade de 1'~ 
e condutividade de 1.870 vS~/cm na Lagoa Cerquinha e de, respecti-
vamente , 11 1.. e 17.600 vS e/cm na Lagoa das CustOdias (Fig. 7). 0 
pH neste Subsistema tambem atinge valores mais altos (5,9_10, O)do que 
em Tramandai_Norte (6,4 - 7,5) e Osorio (5, 3 - 8 , 5), provavelmente em 
funcao dos teo res de salinidade. 
No Subsistema Tramandai - Norte a cunha salina penetra pelo rio 
Tramandai numa distancia variavel, porem a influencia nas lagunas s1-
tuadas ao norte e bastante menor que em Tramandai- Sul. As lagoas de 
maior extensao (Pinguela, Palmi tal e Malvas) sofrem bern mais a acao 
dos ventos, sendo a transparencia das aguas geralmente menor. a Sub-
sistema de Osorio caracteriza-se por lagoas menores , algumas mais pr~ 
fund as que as dos outros dois subsistemas , com salinidade de 0 ~ e 
condutividades que podem aumentar em direcao a costa, uma vez que ca-
nais e zonas de banhados estabelecem contatos com 0 rio Tramandai. To 
do sistema lagunar tern geralmente aguas bern oxigenadas, devido, prova 
velmente, a influencia dos ventos e a freqQente presenca de macrofi-
tas submersas nas lagoas. 
As caracterlsticas do clima da regiao, subtropical com chuvas 
distribuidas ao longo de tOdo ano , ventos atuantes principalmente na 
PMquiNtn.20. 1987 8. 
dire~ao NE-SW e a migra~ao das dunas , que tcndcm inv~dir as margens 
leste das lagoas , alem do gradiente de salinidadc , caractcrizam nao 
so a dinamica e morfologia do sistema lagunar de Tramandai, mas in-
fluenciam a distribuicao espacial e temporal de suas comunidad es ve 
getais e animais . 
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Medias diarias mcnsais de precipitacao pluvio 
metrica dos anos de 1976 a 1981 .. em TramandaI , 
segundo dados da Estacao Meteorologica do DEPRC, 
em Imbe . 
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Figura 6 _ Perfls de variacao diurna de salinidade, em aquas de su-
perflcle e fundo, na Lagoa das CustOdias, em 22 e 23/10/ 
/80 e 4 e 5/7/80 . 
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Figu ra 7 - Gradiente de salinidade e condutividade nas 
lagoas do Sistema Lagunar de Tramandai , se-
gundo dados registrados ent r e 1976 e 1981 . 
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